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Portal de Periódicos
A interdisciplinaridade tem 
sido uma pratica na 
elabora~ao do EIA-RIMA?1 
Loretti PortoJe de Mello' 
Esta possibilidade de discussao. de alguns importantes aspectos sobre a 
Avaliayao de Impacto Ambiental. reveste-se de grande interesse. sobretudo 
porque 0 tema que e polemico e sobre 0 qual nao ha unanimidade. seja no 
Brasil ou fora dele (SANCHEZ. 1993), Alem disso. tern sido urn dos principais 
focos de minha atuayao profissional ao longo dos ultimos 20 anos. Como bi6-
loga do Departamento do Meio Ambiente e. posteriorrnente. da FEPAM. do Rio 
Grande do SuI. desempenhei atividades relacionadas ao assunto. Participei 
ativamente de f6runs de discussao que antecederam it Resoluyao CONAMA 
001/86. urn dos principais instrumentos legais acerca do mesmo. e. ate 1994. 
quando me afastei daquela instituiyao. exerci funyoes que envolviam desde a 
elaborayao de procedimentos internos para a analise de ElAs e RIMAs. ate a 
realizayao dessas analises. propriamente ditas. Atualmente. na atividade pri-
vada. participo da elaborayao de Estudos de Impacto Ambiental e coordeno 
grupos de trabalho constituidos por profissionais de diversas areas do conhe-
cimento. 
1 Palestra profeIida no Curso de Extensao UniversiffiIia "Para que 0 ElA-RIMA. 10 anos 
depois?". promovido pelo Programa de P6s-Gradua9ao em Geografia e Departamento de 
Geografia da UFRGS. em Porto Alegre. em 2001. 
2 Bi6Ioga. Doutora em Geografia Fisica pela Universidade de Sao Paulo; consultora; pro-
fessora das disciplinas "Avalia9ao de lmpacto AmbientaI" no curso de Mestrado em Des-
envolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do SuI (RS) e "Planejamento e 
Gestao AmbientaI" no curso de Especializa9ao em Educavao Ambiental da Funda9ao 
Santo Andre (SP). 
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142/ Notas 
o tema-pergunta proposto para este painel "A interdisciplinaridade tern 
sido uma pnitica na elaborac;ao do ElA-RIMA?" e especialmente instigante, por-
que permite uma abordagem sob diferentes 6ticas profissionais: de urn lado, 
como analista de uma instituic;ao govemamental em myel estadual, que tern 
como uma de suas func;oes e avaliar 0 conteudo dos estudos apresentados e 
julgar a viabilidade ambiental do empreendimento proposto; de outro, como 
responsavel pela coleta e sistematizac;ao das informac;oes sobre 0 ambiente e 0 
projeto do empreendimento, com 0 objetivo de elaborar os Estudos de Impacto 
Ambiental que iraQ subsidiar os 6rgaos ambientais com as informaC;6es neces-
sarias para sua manifestac;ao. 
Para discutir 0 exercicio da interdisciplinaridade na elaborac;ao dos ElA-
RIMAs, e necessario, antes, que se apresentem algumas considerac;6es sobre os 
principais papeis a serem desempenhados pela equipe tecmca por eles respon-
saveis, ou seja, as equipes de consultoria constituidas por diversos profissionais 
da area ambiental. 
Inicialmente, evidencia-se a func;ao de inJormar ao 6rgao licenciador as ca-
racteristicas do empreendimento proposto e suas conseqiiencias ambientais, 
positivas e negativas, bern como as medidas a serem adotadas para potenciali-
zar os efeitos beneficos do empreendimento e eliminar, ou, ao menos, diminuir 
(ou minimizar, para utilizar 0 jargao tecnico) os efeitos adversos que nao pude-
rem ser evitados. Configura-se, deste modo, a primeira func;ao da equipe, ou 
seja, a de ser consultora do 6r9OO licenciador, por meio do aporte de dados e 
informac;oes que permita a ele julgar a viabilidade do empreendimento e tomar a 
decisao quanta a sua possibilidade de licenciamento e condic;6es para implanta-
c;ao e operac;ao. 
Esta prestac;ao de sernc;os ao 6rgao ambiental, financiada pelo propo-
nente do projeto, contudo, nao e a unica atribuic;ao da equipe: ela deve, tam-
bern, prestar assessoramento ao empreendedor quanta aos aspectos ambien-
tais da atividade pretendida, discutindo-o tecnicamente e propondo altema-
tivas locacionais e tecnol6gicas, e soluc;oes que visem to mar 0 empreendi-
mento menos impactante. Este papel de consultora do empreendedor, em 
busca da viabilizac;ao do empreendimento segundo as normas e os principios 
legais, tecnicos e eticos, constitui uma segunda func;ao da equipe tecnica 
de contratada. 
Uma terceira atribuic;ao, consiste em informar a sociedade sobre 0 projeto 
proposto, seus impactos positivos e negativos e as medidas a serem adotadas 
em relac;ao a cad a urn. A elaborac;ao do RIMA, instrumento cujo conteudo preve 
esta sintese, constitui, tambem, uma responsabilidade dessa equipe tecnica, 
que. entao. passa a ser consultora da sociedade. fomecendo as informac;6es que 
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lhe possibilita participar do processo de decisao quanta a implantar;:ao do em-
preendimento. 
Embora as equipes de consultoria desempenhem tambem outras funr;:oes, 
tais como realizar;:ao de monitoramento ambiental. auditorias, assessoramento 
aos orgaos legisladores e fiscalizadores, para citar apenas algumas, as acima 
mencionadas ja permitem vislumbrar a necessidade de organizar;:ao e capacita-
r;:ao tecnica para 0 cumprimento desses papeis. Alem disso, a crescente integra-
r;:ao da vida social requer uma abordagem interdisciplinar, na qual cada profis-
sional traz seus proprios esquemas conceituais, suas formas de defmir os pro-
blemas e seus metodos de investigar;:ao (DIEGUES, 1996). 
Urn dos aspectos fundamentais desta questao refere-se a constituir;:ao das 
equipes e a vincular;:ao dos profissionais, entre si e com 0 proponente do projeto. 
A Resolur;:ao CONAMA N" 237/97 introduziu urn elemento novo, qual seja, a 
ausencia de obrigatoriedade (antes existente na Resolur;:ao CONAMA N" 001/86) 
de que a equipe consultora seja "independente do proponente do projeto". Esta 
mudanr;:a fomenta uma das questoes mais polemicas em relar;:ao aos pro cedi-
mentos de Avaliar;:ao de Impacto Ambiental no Brasil (antes, alegava-se que a 
"independencia" nao existia; agora, ela nao e mais necessaria, ficando 0 julga-
mento da isenr;:ao da equipe tecnica a cargo dos orgaos ambientais ou dos Con-
selhos profissionais). 
Porem, sem entrar no merito quanta a questao de independencia da equipe 
em relar;:ao ao proponente do projeto, parece ser na propria constituir;:ao organi-
ca dessas equipes que reside urn dos principais elementos referentes a possibi-
lidade de interar;:ao entre as disciplinas: ultimamente, tem-se verificado que as 
grandes empresas de consultoria, constituidas por uma diversificada gama de 
profissionais de diversas areas do conhecimento, sao cada vez mais raras, ce-
dendo lugar a equipes reduzidas, formadas por poucos tecnicos, que recrutam, 
quando necessario, profissionais especificos para a abordagem de aspectos 
pontuais, sem que eles, necessariamente, participem da totalidade dos estudos. 
Em alguns casos, 0 resultado e a mera justaposir;:ao de informar;:oes, sem a fun-
damental conexao e integrar;:ao entre elas, fazendo com que os EIAs nao alcan-
cern 0 objetivo de fomecer informar;:oes condizentes e articuladas com a realida-
de, a fim de produzir a esperada proposta de altemativas que possibilitem tor-
nar 0 empreendimento viavel, sob 0 ponto de vista ambiental. Os profissionais 
envolvidos nesse processo sao, por vezes, mantidos a margem do assunto em 
questao, cad a qual fazendo a sua parte, seja na elaborar;:ao do diagnostico am-
biental, ou na discussao de altemativas tecnologicas, sem a necessaria troca de 
informar;:oes e a proposir;:ao de solur;:oes integradas, que considere 0 maior nu-
mere possivel de variaveis envolvidas. 
144/ Notas 
Outro ponto a ressaltar diz respeito ao papel desempenhado pelo coorde-
nador das equipes tecnicas responsaveis pela elabora9ao dos estudos ambien-
tais. Sua postura nesta fun9ao pode determinar a maior ou menor participa9ao 
dos profissionais e, principalmente, a integra9ao entre eles, fazendo com 0 que 
os EIAs sejam simplesmente "colagens" de pareceres tecnicos desarticulados ou, 
ao contrarto, constituam urn corpo unico, em que os diversos aspectos sejam 
descritos e analisados integradamente, e que a cad a vies de analise seja dado 0 
destaque merecido, de acordo com as caracteristicas do ambiente e do projeto 
em foco. A habilidade e experiencia do profissional que desempenha a fun9ao de 
coordenar as atividades dessa equipe sao fundamentais para 0 alcance da in-
terdisciplinaridade na elabora9ao do ElA-RIMA. 
No que se refere as possibilidades de fomecer ao proponente do empreen-
dimento as altemativas para toma-Io ambientalmente viavel, e aconselhavel que 
haja, na equipe consultora, profissionais com adequado conhecimento tecnico 
sobre 0 projeto em analise, propriamente dito, isto e, sobre a tipologia do em-
preendimento que esta em estudo. Esta presen9a facilita 0 surgimento de pro-
postas efetivamente exequiveis, que apontem solu90es pragmaticas para os 
eventuais problemas de conflitos entre a proposta do empreendimento e as res-
tri90es impostas pel as condicionantes ambientais. 0 trabalho articulado entre 
os especialistas no projeto pretendido e os especialistas nas caracteristicas na-
turais e nos aspectos legais vigentes no local em que 0 empreendimento ira se 
implantar e vital para 0 desenvolvimento de uma consistente avalia9ao dos im-
pactos e proposi9ao de solu90es para esses conflitos. 
Pelo seu carater integrador, a Avalia9ao de Impacto Ambiental e os 
Estudos de Impacto Ambiental podem ser excelentes instrumentos de gestao 
dos elementos naturais e sociais. Contudo, a desejada interdisciplinaridade 
nao ocorre com a frequencia ideal, verificando-se, na maioria dos casos, 
que a prMica tern sido a multidisciplinaridade, talvez originada pela propria 
especializa9ao do saber a que estamos submetidos desde os cursos univer-
sitarios. 
A trajetOria profissional a que fiz referencia no inicio deste texto permitiu-
me constatar que, tanto no ambito dos orgaos ambientais govemamentais, 
como no das equipes privadas de consultoria, a interdisciplinaridade somente 
se toma possivel a partir do esfor90 dos diversos tecnicos que as integram para 
superar sua visao compartimentada da realidade, permitindo-se compreender 
os fatos naturais e sociais com os olhos de outros profissionais. 
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